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  Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo 
 
 
La Federación Autismo Madrid 
entrega uno de sus galardones 
anuales a un proyecto europeo 




 ASDEU (Autism Spectrum Disorders in Europe) está 
coordinado por Manuel Posada, Director del Instituto de 
Investigación en Enfermedades Raras (IIER-ISCIII) que 
recogió el galardón 
 
 
5  de abril de 2016 .  La Federación Autismo Madrid ha otorgado uno de 
sus reconocimientos anuales al proyecto Autism Spectrum Disorders in 
Europe – ASDEU- , liderado por Manuel Posada, Director del Instituto de 
Investigación en Enfermedades Raras (IIER-ISCIII) que fue el encargado 
de recoger el galardón. 
 
El Proyecto ASDEU (http://asdeu.eu/) , dotado con algo más  dos 
millones de euros de financiación, tiene tres años de duración y cuenta 
con la participación de 20 grupos de expertos procedentes de 14 países 
europeos para investigar el diagnóstico, la prevalencia e intervenciones 
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Entre sus líneas de trabajo, ASDEU estimará la prevalencia en 12 países 
de la Unión Europea; analizará los costes sociales y económicos del 
autismo; revisará los programas existentes sobre detección temprana y 
desarrollará propuestas de mejora e implantación de dichos programas; 
mejorará la formación de profesionales; validará biomarcadores 
asociados a los TEA y mejorará el conocimiento sobre el diagnóstico, 
comorbilidad y efectividad de los cuidados y apoyos en la vida adulta y 
en las personas mayores con diagnóstico de autismo.  
 
En el campo de la salud pública, ASDEU colaborará con el Proyecto EU-
AIMS (European Autism Interventions – A Multicentre Study for 
Developing New Medications)http://www.eu-aims.eu para mejorar la 
calidad de vida y el pronóstico de las personas con autismo.  
 
